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Resumen
EnriqueJosé Varona, intelectualcubano de gran prestigiodurante la segunda
mitaddel sigloXIXy partedel sigloXX,efectuóunaserie de consideracionessobre la
condición humanaque fueron variandoduranteel transcurso de su vida. Estas van
desde un positivismo sui generis, bajo influencias de Spencer, hasta posturas
filantrópicasy de estimulaciónde la solidaridadentre losseres humanos, mediando
entre ambas etapas un período de escepticismoy nihilismo bajo la influencia de
Nietzsche.No fue un filósofo que se dejó atar a una postura ideológicacerrada en
una corrientefilosófica en particular.Fuecapazde analizar los problemasfilosóficos
ysociológicosconel mayornivelde originalidadyautenticidadquesus circunstancias
históricas le permitieron.
Palabrasclaves:Varona/ positivismo/ humanismo.
Datos biográficos
NaceenSantaMaríadePuertoPríncipe(Camagüey),Cuba,el13de
abril de1849. DirigelaRevistadeCuba,unade lasdemayorprestigio
intelectualde laépocaenel país.Se vinculaa la direccióndel Partido
Autonomista.Entre1880y 1883 dictay publicaen La Habanasus
célebresConferenciasfilosóficassobreLógica,PsicologíayMoral.En
1885luegodelfracasodesugestióncomodiputadoantelasCortesde
España,rompeconelautonomismopordesacuerdosrespectoaltema
de la aboliciónde la esclavitudy el tipode leyesque debíanregiren
Cuba.A partirde 1886dirigelaRevistaCubanaen laquepublicanumerosos
trabajodecarácterfilosófico,literario,políticoydedivulgacióncientífica.
A solicitud de Martí en 1895 asume en NewYork la redacción del
periódico Patria, órgano del independentista Partido Revolucionario
Cubano. Durante la intervenciónnorteamericanaen la guerra de Cuba
contraEspañaen 1898asumeprimerolaSecretaríade Hacienday luego
la de educacióndel gobiernonorteamericanoen la Isla.
Con el establecimiento de la República en 1902 se dedica
integraImentea su laborcomoCatedráticode la Universidadde laHabana.
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ReeditaSUSconferenciasfilosóficasactualizándolascon losavancesdel
pensamientode iniciosdel sigloXX.Regresaa la políticaen 1906yfunda
el PartidoConservadorNacional.Asumelavicepresidenciade la República
duranteelgobiernode MarioGarcíaMenocalentre1913y1917.Frustrado
porlarealidadpolíticaysocialdelpaísycondicionadotambiénporelestallido
de la PrimeraGuerraMundialentra en un períodode marcadocarácter
escépticoquese plasmaensus aforismosde Conel eslabón.
En 1923 preside en La Habana, a solicitud del líder estudiantil
comunista Julio Antonio Mella, el actode fundación de la Federación
EstudiantilUniversitaria(FEU).En los últimosaños desu vida abandonó
su anteriorescepticismopolíticoyse convirtióen el mentoroptimistade
la juventud cubana de los años veinte, especialmente apoyando el
movimientode la ReformaUniversitariayen la lucha revolucionariaque
logra derrocar la dictadura de Gerardo Machado. Fallece el 19 de
noviembrede 1933.
Su obrafilosóficaysu prestigiocomoescritor,críticoliterario,periodista,
oradorhansido reconocidostantoenCubacomoenotrospaíses.Su labor
pedagógicadejó una significativahuellaen los planesde estudioy en la
políticaeducativacubanade la primeramitaddelsigloXX.
Concepciones de Enrique J. Varona sobre la condición humana
Las reflexionesantropológicasdeVarona se fueronmodificandoen
dependenciade múltiplesfactorescondicionantes.Ensu primeraetapa,
de marcada postura positivistasui generis, bajo la influencia de Spen-
cer, fundamentalmentedurante las dos últimas décadas del siglo XIX
prevalecenlas posturasfilantrópicasyde estimulaciónde lasolidaridad
entre los hombres.Estaactitudse mantendráen definitiva,de un modo
u otro,a lo largode toda su vida.
Sinembargo,a principiosdelsigloXXyenespecial duranteel período
de crisis existenciaImarcadoporel estallidode la IGuerra Mundial y por
su frustración ante la corruptavida de la naciente repúblicacubana al
abandonar en 1917 la vicepresidenciade la Repúblicahasta mediados
de los años veinte,aparecieron en él con mucha frecuencia manifes-
tacionesdeescepticismo,pesimismoy nihilismoencuantoa lacondición
humana,en lasque se aprecia la improntade Niezsche1y hasta ciertas
expresiones misantrópicas2. Tales ideas han conducido a algunos
investigadoresa considerarlocomo un escépticocreador.3
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Sóloenlosúltimosañosdesuvidaparecerecobrarsuoptimismoy
confianzaenlaposibilidadelprogresoyelperfeccionamientohumano,
plasmadaen su identificacióncon las luchasde lajuventudy en las
potencialidadesdelpueblo.
Desde el inicio de su labor intelectualhabía confiado en el
enriquecimientohumanoatravésde laeducaciónyotrasinstituciones
dela sociedad.ConsiderabaqueyaquenoesposiblelaciudaddeDios,
al menosse debetratarde lograrunser inteligentey bueno.4Y para
lograrlohabíaqueestimularla sociabilidady la solidaridad,pues"El
hombresólo es hombreen el tratode sus semejantes,por eso sus
emocionesmásgrataso másdolorosas,las mejordefinidas,las que
dejantrasdesí unahuellamásduraderase debena lacomunicación
social".5 Considerabaque aunquelas emocionestienen una base
fisiológicaantetododependendelfactorsocial.
Posteriormentesosteníaque "La leyde afinidadexistepara los
glóbuloshombres,comolaleydeafinidadparalosglóbulossangre el
hombrees un ser incompleto,para sentirsecompletonecesitadel
hombre"6 y de los avances de la ciencia, la técnica, y otras conquistas
delamodernidad,comolademocracia,ademásdelasociabilidad.
Varonapusotodosu empeñoa lo largode su vidaen la labor
pedagógica7.Propugnaba:" quese hagadescansartodalaobrade
nuestraenseñanzasobreunabaseestrictamentecientífica,paraque
seaobjetiva,experimentalypráctica.Hacerqueeladolescenteadquiera
susconocimientosdelmundo,delhombreydelasociedaddeunmodo
principalmentedirecto,ynodelamanerareflejaquedanloslibrosylas
leccionespuramenteverbales,espreparara loshombresparalaactiva
competenciaa que obliga la multiplicidadde relacionesde la vida
moderna,noespíritusparalaespeculaciónfantástica".8Y aspirabaa la
democratizaciónde laenseñanzaparaquellegaraatodoslossectores
sociales. "Monopolizarel saber -planteaba en 1919- resulta tan
perjudicialcomomonopolizarlasutilidades".9
Su confianza en la posibilidadde un progresivoy solidario
mejoramientode la condiciónhumanaa travésde la educación se
observaal inaugurarel cursode laUniversidade la Habanaen 1903
cuandosostenía: "Desdela escuelaa la universidadla necesidad,el
propósitoyeldeberdelosprofesoreseconcentranenformarhombres.
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Hombresquesesientancapacesdeactuarfrentea lanaturaleza,para
sacardeellalasutilidadesquelepermitenvivirydesarrollarse,quese
sientansolidariosde sus coasociados,para concurrircon ellos a la
generosaempresade hacermejor,más bellay noble la condición
humana"lo.
Sin embargo,en 1921, en plenacrisis de su valoraciónde la
naturalezahumanasostenía algo muycontrarioa sus anteriores
opinionesal respecto."Elhombrehainventadolamáquinadevapor,el
telégrafo,elbombilloeléctrico,elteléfono,elfonógrafo,elaeroplano,ha
suprimidoladistancia,hasuprimidoeltiempoyelhombreesunestúpido.
Enajenasu libertadporvivirensociedadyse quedasin libertadysin
sociedad.Ano.serquellamemosasociacióna lamutuaexplotación"11.
Noobstante,duranteese períododearraigadoescepticismointentó
analizarlacondiciónhumanaconla mayorobjetividadposible:"Elhombre
es imperfecto.Palabrería. El hombre es como es. Pudiera ser de otro
modo. Eso quieredecir que puedes imaginártelode otro modo; peroes
comoes. Pudieraestarcolocadoen otrascircunstancias.Esoquieredecir
que puedes idearioen otroambiente;pero las cosas son como son. No
haysalida."12
Las ideassobre lacondiciónhumanaque prevaleceneneste período
de principios del siglo XX en Varona, en verdad, resultan muy
desfavorables.Algunasdesus anteriores ideascríticas de la naturaleza
humana que habían aflorado esporádicamente en la nueva etapa se
incrementancomo la siguiente: "La generalidad de los hombres son
unosautómatasquese imitanunosa otros, lo mismocuando obranque
cuando piensan"13.
Recrudece sus críticas a la crueldad del hombre para con sus
semejantes.Sostiene que la concepción del hombrebueno del pasado
sólo existe en la fantasía del historiador.14Considera que: "como el
hombrees unafiera inteligente,es la peorde lasfieras"15.Y no duda en
denominarlo"gorilarepulido","orgullosoantropoidereformado"16. Lo
considera"oo. el desconcentrador,el destructor,el hombre"17,"un
monstruo"18que "tienela mentira"19.Aún cuandoson innegablesestas
manifestacionesde cuestionamientode las virtudeshumanas por parte
de Varona en ese período de su vida, resulta erróneo extrapolarlas y
considerarquefueron notacomún atoda su concepción antropológica.
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Varonainsistió muchoen la necesidad de la sociabilidad humana.
La importanciaque leatribuyea losfactoressocialesen la determinación
del hombrese demuestracuando planteaque laformacióndel individuo
porel grupocambiaen correspondenciacon laextensiónycohesión del
mismo,perono poreso es menosrealque cuando se reducíaa la horda
primitiva."Eneste casocomoenaquel caso,el individuorecibedefuera
la impresiónque la modelayse encuentraal cabo,pensando,queriendo
y obrando como su maestro anónimo e incógnito: la sociedad de su
época"2o.
Para él "no es posible concebir al hombre fuera del estado de
sociedadporquecareceríadesentido"21.Esto implicaque "sus estados
subjetivos se modelansobre sus impresiones objetivas del orden so-
cial", aunque "no nos demos cuenta de esa dependencia, como no nos
la damos generalmentede que respiramos"22.Es por eso que "aun en
este reductode la individualidadde la concienciade un sabio, lovemos
forzadoporla influenciade lacolectividad.Se refugiaensu pensamiento
yencuentraallí milhuéspedesextraños;aquella idea que le parece más
propiaes quizá meropréstamode un acreedor incógnito"23.
Las reflexiones antropológicas de Varona siempre tomaron en
consideración la articulaciónentre los individuos, las personalidades y
los pueblos.Varonanoaceptaque la historiauniversalsea simplemente
la que realizan sólo los grandes hombres y se desconozcan los
determinantessectorespopularesque participanen el progresosocial.24
Se opusoa la exageracióndel papeldel individuoen la historia."Los
hombressuperiores son útiles -sostenía- , pero no indispensables. Los
pueblos no deben esperar milenarios, ni Mesías, deben saber que el
trabajocontinuadode los pequeñoses el que realiza las obras colosales
que luegose atribuyena losgrandes"25.
A su juicio "...los pueblos son los que labran su propio destino".26
"Entodomomentohistóricohayalgosiempreaccidentalque noconviene
confundir con lo permanente. Lo accidental son los hombres que
representanunasituación.Lo permanenteson las ideas que conforman
un estado social. Desde luego que las ideas no son entelequias como
decía la vieja escolástica, viven en el cerebro que las hospeda. No se
puedeprescindirde los hombresque lasabrigany realizan;perose debe
tenerpresentequetodohombreesefímero"27.
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Eldeterminismovaronianono implicabaque el hombreno pudiese
actuarcon entera libertad.Desarrollauna comprensióndialécticaentre
la necesidad y la libertad, como había sido propio de otras grandes
personalidades latinoamericanas,entre ellas Bolívar y Martí, porque
con acierto planteaque el hombre,en la medida en que aumenta sus
conocimientossobre la realidad,actúacon mayorlibertad;portal motivo
le otorgabatanta importanciaa la educación.
Según Varona, "...el hombre no puede por tanto sustraerse al
determinismo,pero sí puede en cierto modo educarlo y guiarlo que es
aquí vencerlo.No es un autómata, mas para no serio se necesita culti-
vartantolainteligenciacomoelsentimiento:laeducaciónes su verdadera
redentora."28 Enrealidad,sí concibeal hombreactuandoconlibertad
condicionadohistóricamente.
El determinismovaronianonoconduce al fatalismo, porquevalora
correctamenteel papeldel conocimientoensu funcióndesmistificadora
de la realidad. La necesidades objetiva,peroel hombrenose somete a
ella como dócil cordero, sino que la conoce y transforma en su praxis
social, y Varonase percatóde ello al plantear:"El hombre no es libre,
pero se hace libre. Empieza por obedecer,acaba por escoger,pero no
escoge por capricho,escogedeterminándose"29.En sus análisis sobre
la evoluciónde la moralarribóa la correctaconclusiónsegún la cual una
postura determinista absoluta significaba la negación del valor de la
acción moral. El hecho de que el hombre por medio del conocimiento
adquiriese grados de libertad, no significaba que se emancipase por
entero de las exigenciasde la necesidad. Por esa razón argumentaba:
"Enriqueciendo la conciencia con experienciay preceptos, depurando
lossentimientosescapael hombreen la medidade lo posibleal yugode
hierrode la determinación,acto reflejo,ysu actividaddespojada de un
automatismociego,se espacíaentan diversasdirecciones,porcampos
al parecertan limitados,que se siente, que se cree libre"30.
Inclusoen momentosdecrisisdesus concepcionesantropológicas,
planteaba: "La sociedad nos pone una camisa de fuerza. Cierto. Pero
quítatelay verás. Ni Polifemo con su ojo sano"31.Esto demuestra que
en general confió en que el hombre puede actuar con libertad en la
medida en que va conociendo las fuerzas naturales y sociales, así, de
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manera consciente puede intervenir en el desarrollo de los
acontecimientosyalmenosorientarlosdeacuerdoconsus intereses.
Segúnél: "Antelanaturalezaelhombresesientepequeño.Perosi
va haciaella con alientoy constancialograpenetrarsus secretosy
dominarlos.Entonces usmanosrealizanmilagrosydenuevoCristoda
luza losciegos".32
Aunqueen determinadosmomentosde laevoluciónfilosóficade
Varona,especialmentensusañosdecrisis,seobservanciertosrasgos
deescepticismo,enlofundamentaldesuobraseidentificómuchomás
ensentidogeneralconeloptimismoepistemológico.Consideróqueel
conocimientohumanoavanzacadainstanteylasteoríascientíficase
perfeccionanyseajustancadavezmása larealidadobjetiva.Paraél "E(
hombrebuscala verdad,porquenecesitaajustarsus accionesa sus
conocimientos"33.
Fue laconfianzaen el conocimientocientíficolo quefundamentósu
fe en el progresode la humanidady la confianza en que el hombre pue-
de alcanzar laverdadcómoadecuada correspondenciadel pensamien-
to con la realidad.
Su posturaempiristamesuradadescansasobre la base de un
optimismoepistemológicoqueseenfrenta todosubjetivismo,idealismo
yespíritumetafísico.Esamismaactitudes laquesirvedesosténa sus
ideasevolucionistasyateasconfluyentesconelmaterialismofilosófico,
aunquecríticode lastrivializacionesdequeéstehabíasidoobjetopor
partedealgunosdesus representantes.
Eseoptimismoepistemológicosepusodemanifiestocuandovaloró
losméritosde lateoríaevolucionistay afirmóque"siemprehasido la
primeraque ha dicho al hombre:para conocertea ti mismo,para
determinarel lugarqueocupasenlanaturaleza,paradescorrerelvelo
de losorígenes,tebastaatipropio,tebastantusmétodos,tebastatu
ciencia"34.
El optimismoepistemológicodeVaronase fundamentabaen el
criteriode quelacorrespondenciadelaacciónhumanaconlabúsqueda
del"efectoideadoyprevisto"sobrelabasedeunaadecuadaobservación
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delmundoobjetivo,conducíaa laposesióndelaverdad,lacualsiempre
paraquefuesetal tendríaqueteneruncarácterycontenidoobjetivo,
puesconrazónsosteníaque"unaverdadmeramentesubjetivaes una
quimera"35.Aunqueelfilósofocubanoleotorgómerecidaimportancia
lafuentedelconocimientoenlaexperiencia,nodesdeñóenmodoalguno
eldecisivopapelde ladeducciónlógicacomocaminoimprescindibledel
conocimientohumano.
LaspreferenciasdeVaronaporelempirismosejust,ificabanporsu
identificaciónconel cientificismopropiodel positivismo.En la misma
medidaquepaulatinamentefuecomprendiendolaslimitacionesdeesta
posturafilosófica,asítambiéntomómayordistanciadelreduccionismo
empiristae insistióenlanecesidaddeira unprocesodereconstrucción
dealgotanesencialalsaberfilosóficocomoesel método,quepermite
eladecuadoconocimientodelmundosiseaplicanadecuadamentesus
procedimientos,loscualesposibilitanque"elespírituempiecesutarea
frentea lanaturalezaylaterminevolviendoa lanaturaleza"36.
No aceptólacontraposicióndel dualismocartesianoentreactos
reflejosy actos sicológicos. Tampocose identificó con la teoría
mecanicistadel estímulo-reacción,referidaúnicamentea los planos
inferioresdelsistemanervioso,niconsiderabal individuocomounsimple
receptorpasivodeestímulosexteriores.Enestesentidootorgabamayor
reconocimientoal papeldel ladoactivodel sujetoen el procesodel
conocimiento.
Criticóel sensualismo"pordesconocerlaactividadverdaderadel
sujetoconvirtiéndoloenunatablarasa,llamadoa repetirsolamentelos
estímulosexteriores"37.Alcriticarlaconcepciónmecanicistadelestímulo-
reacción,cuyabaseteóricaseencuentraeneldeterminismomecanicista,
noseenfrentóa laconcepcióndeterministaengeneraldelmundo,sino
que,porelcontrario,seadhirióa ella.
Varonase negabaenprincipioa escindirenunabismolosprocesos
psíquicosylosfisiológicos,aunquese percatabadelaslimitacionesdel
conocimientocientíficodesuépocaparademostrarsuposturamonista
yenfrentarsealdualismoyal idealismofilosóficos.
En todo momentoVarona insistió en la fuente objetiva del
conocimientoy se enfrentóa todo subjetivismoque condujese a
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conclusioneserróneassobreelcontenidoobjetivode larealidadqueel
hombreconoce.Por tal motivosostenía: "pareceque cuando nos
entretenemos en dar librecurso a nuestraimaginación,tenemos
fenómenosdeltodoindependientesde uncomienzoobjetivo.No hay
nada de eso"38.
Este puntode partidaes básicoen su confluenciacon el materialis-
mofilosófico yen su posturacríticaante el idealism039. .
Su optimismoepistemológicose expresasintéticamente en estas
palabras:"Sólotengounafe, unafe tranquila,pero inquebrantableen la
ciencia del hombrey en la bondadde los métodosque emplea. Un pro-
blema no resueltono es un problemairresoluble.Esperemos (...)Nues-
tro intelectobusca la unidad; lasfuerzas materialesson una; las menta-
lessonuna;estados¿seránunasola?Asílocreemos,nilosabemos(oo.)
esperandoel hermosodíaen que lavozdelgenioperseverantedigaotra
vezsealaluzyla luzsea"40.
Se mantuvoatento al desarrollo de las investigacionescientíficas
de su época, como se manifiestaen los múltiplesartículos que publicó
para comentarestos avances,tanto en las ciencias naturales como en
las sociales.Se percatódel crecientepapelque asumían las ciencias en
el mundo moderno y, por tanto, la necesidad que tenían los pueblos
emergentesde cultivarlaparadisfrutardesus logrose intentaralcanzar
el nivelde viday desarrollo de los más avanzados. A su juicio, "La pes-
quisa de la ciencia hade ser desinteresada;muycierto;perodesintere-
sada no quiere decir indiferente.Ha de ser animarla y mov~rlael alto y
claropropósitode quesus adquisicionesse encaminenal mejoramiento
del hombre,al biende la patria,al mejoramientode lacivilización;que es
la maneraquetienen los pueblosdecontribuircon su cuota individualal
progresode la humanidad"41.La búsquedade diversasvías para el me-
joramiento humanoes algoconstanteensu pensamiento.
No compartió la tesis positivista,según la cual el desarrollo de las
ciencias atentaría contra el contenido y el statusdel saber filosófico.
Para él la filosofía tenía un objeto y una función quejamás pOdríanser
sustituidos por las ciencias, aun cuando no pudiese prescindir de los
resultadosde éstas, del mismo modoque las ciencias no podríandesa-
rrollarseplenamenteal margendel desarrollodelpensamientofilosófico.
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La labor integradorade todo el saber humano y la pretensión de
esclarecerlosenigmasplanteadosporenfoquesdicotómicosde la reali-
dad que conducían al dualismo, constituían para el pensador cubano
una laboreminentementefilosóficaque lacienciano podríanunca porsí
sola resolver.
Estimulaba la investigacióncientífica porquesabía que el hombre,
utilizandoese insustituibleinstrumento,podíaasegurarseuna vida me-
jor: "el hombre necesita prever los cambios que se verifican en torno
suyo y muchas veces necesita suscitarlos. Las relaciones de causa le
permitenesa previsiónyle dan ese poder...EIfin de la cienciaes llegaral
descubrimientode las causasy las proporciones"42.Y en otro momento
apuntaba:
"...las ciencias, cuyo objeto principal es el conocimiento de la
naturaleza,paraseguridadyprovechodel hombre,han de ponersu prin-
cipal empeño en la determinaciónde las causas, y que las inducciones
de causalidadsean el dominiopropiodel hombrecientífico"43.
Sus ideas sobre la cienciaestabanorientadasa ponerlaen función
de la transformación de la realidad social de su tiempo; por eso,
aseguraba:"...el trabajo no puedeestar bien dirigido,ni ser productivo
de un modo remunerador,si no lo guíayfecunda la ciencia. Notrabajan
del mismo modoy con igualéxitoel hombre incultoy el civilizado".44Y
paraVaronalaculturanodebíaser exclusivacuestiónde élites,pues "La
culturasuperiores de incontestableimportancia,peroflorecerásiempre
comoplantaexóticaycomoriesgoinminentede muertedondenoarraigue
en una extensay bienpreparadaydirigidaculturapopular"45.
Considerabaa laciencia unapoderosaarmacontrael oscurantismo.
"En nuestra época, aseguraba, hastiada de las quimeras de lo
sobrenatural,la pesquisasincerade laverdadse sustituyea los antiguos
idealesque poníanen un mundotrascendente la explicaciónde lo real,
lanormade lavidayelfinde lahumanidad.Lacienciaescrutalanaturaleza
y penetra en su gran laboratorio, haciendo al hombre colaborador
inteligentedesus ocultasobras. La cienciaestudiaal hombre,aislado y
en sociedad, loanalizaydescomponey le enseña a conocersey regirse.
Le da a lavez la vozdealertaparaquese precava,le muestrala sanción
ineludibleque las leyesnaturalessaben imponera sus transgresoresyal
mismotiempo le enseña cómo puedefortificarse contra las causas de
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destrucción, llámese enfermedad,vicio o injusticia. Enseña al hombre
físico que hayun componentede reglas,que constituyenla higiene,y lo
ponena salvo deterriblesdolencias;enseñan al hombresocial, que hay
unahigienesuperior,quese llamala moral,quegarantizaa lassociedades
contra males más destructoresque la peste"46.
Las ideas deVarona sobre la religiónse caracterizannosólo porsu
marcado anticlericalismo, y su refinada postura atea, a la cual llegó
productode la lecturade losclásicos de la literaturay la filosofía univer-
sal, así comomediantesu sostenidocontactocon los avancescientíficos
de su época, en especial, la teoría evolucionista.
Sus ideassobre el origende la religiónresultanimpresionantespor
su claridad y marcada intención de rigorcientífico. Rebuscó las raíces
epistemológicasysociológicasde laapariciónde las ideas religiosas.Un
elemento significativoen sus ideassobre la religiónes latesis sobre la
génesis social de las mismas y el vínculo existente entre ellas y los
intereses de diferentes sectores y clases sociales. Según él: "desde el
fetichismo más grosero hasta el deísmo más depurado, todas las
relaciones del hombre ysus dioses están vaciadas en el molde social"47.
Criticóatodaslasreligionesporigual,notantoen loquelasdiferencia,sino
en lo que las identificaal imbuirel espíritude sumisióny no permitirleal
hombrequedesplieguetodassuspotencialidades,deahíquesecuestionase:
"Elcristianismo¿es laverdad?No,niel mahometismo,niel mosaísmo,niel
budismo.Peroresultaqueen materiadereligión,laverdadnotienevozen
elcapítulo.Quienhablaydogmatizayordenaconmeroymixtoimperioes el
sentimiento"48.Considera que "las grandes religiones,y lassectas que pululan
entornosuyo,disputanfuriosamenteporloscentímetrosdeabsurdidaden
más o menos, que cada uno contiene"49 .
ParaVarona"la base detoda religiónes pesimista"50.Y "La religión
no es la verdad. Es el consuelo"51. Más allá de consideraciones
ontológicassobre la existenciao node Dios, lo que le interesabaa Varo-
na era enfatizar la vía desalienadora que posibilitenal hombre nuevos
gradosde emancipaciónen todos los planosy nosolamente en el políti-
co o económico.Ademásde declararabiertamentesu ateísmo acentua-
ba el motivosocial que le hacia desconfiar de que las ideas religiosas
contribuyesenverdaderamentea la construcción de un pensamiento
humanistaydesalienadoren nuestraAmérica.
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Varonasiempreseconsideró"evolucionistaconvencido"queconsi-
derabaalhombrecomounaespeciede "animalperfeccionado"52.Asu
juiciotodoanálisis,tantode lanaturalezacomode lasociedad,debía
sersometido"alprincipioevolucionista,queiluminatodaslasciencias"53.
Estaconcepción,tenía,enprimerlugar,el méritode reconocerlaexis-
tenciade leyesobjetivastantoen la naturalezacomoen lasociedad,
con independenciade la presunciónde la existenciade algúntipode
voluntadsobrenatural.
Laevoluciónensucondicióndeleyuniversalseexpresabaentodo
eldesarrollosocialyespecialen lamoral.Su preocupaciónprimordial
eraconvertirla éticaen unaverdaderacienciaquese debíaestudiar
desprejuiciadamente.Labasedetodosuanálisiséticoseasentabaen
la ideadeque"elhombrees moralporquees sociable"54.Deducíala
moralidad elasociabilidad,laqueconsiderabacomounproductonatu-
ral inherenteatodoslosseresorgánicosendiversogrado;estoloharía
inicialmenteaproximarseaalgunasdelasconclusionesdelosetólogos
al considerarlavalidezdelamoralenelmundoanimal.
Su intenciónerademostrarquela moralhumanaposeíaunaraíz
naturalynodarposibilidad,deesemodo,a algúntipode susupuesta
génesisdivina.Enesteaspectoratificabasu posturamaterialista.Sin
embargo,sus ideasal respectonose mantuvieroninalterables.Poste-
riormente,en 1921,sostendríaque"lamorales unacosapuramente
humana.Enelrestodelanaturalezanoseencuentra.Nidebajo,niencima
delhombre.Varíaconél,comoélvaríaeneltiempo,varíaenelespacio.Y
sobreestecimientoinestablepresumimosedificarelgranedificiodelaso-
ciedad"55.Ahorabien,en la mayorpartedesu pensamientoéticose aprecia
unavisiónnaturalistayevolucionistadelamoral,quetomaenconside-
raciónfactoresbiológicoscomolaherenciagenética,elmediogeográfi-
co,lasdiferenciasraciales,etc.,paradelimitarsuevolución.
Considerabaquelamezcladerazaseraunfactorquepodíacontri-
buiralperfeccionamientoydesarrollodelamoralidad56.Admitíaunpro-
gresoen la moralde los pueblos,al considerarquela humanidadiba
superandocriteriosqueenunmomentoeranaceptadoscomoválidos,y
luegohansidoenjuiciadoscríticamente.
Pensabaqueelhombreseveobligadoenalgunamedidaasubordi-
narsea losdemásyqueeldesarrollodesuconcienciamoralda lugara
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queejercitedeterminadossentimientosmorales,los cuales resultanfor-
talecidosy ponenal individuoen mejorescondiciones paravenceren la
lucha por la existencia.Así, concebíael afianzamientode los sentimien-
tos morales como productode un procesode ejercitaciónquefortalece
al hombreen su progresosocial.
Varonaleconcediómuchaimportanciaal impactosocial de losvalo-
res moralesaunqueel temaaxiológicopropiamenteno hayasido objeto
de su reflexiónteórica, por lo que resultadifícil precisar la especificidad
de sus criteriosal respecto.
El pensadorcubano,másque ningúnotropositivistade aquella ge-
neraciónsuya,confióen las posibilidadeshumanas yensu perfecciona-
miento a través de la educación y de otros mecanismos sociales que
traerían,a la larga,un mejoramientonotablede la moralidad.El énfasis
otorgadoporVaronaa la enseñanzaya la búsquedade nuevosmétodos
pedagógicos,basadosen laexperienciayen laactividadprácticautilitaria,
demuestrasu inconmoviblefe enel engrandecimientodelgénerohuma-
no. Pero para lograrlosabía que era necesaria una transformación so-
cial, que al principio pensó era posible sin alterar las bases sobre las
que se asentaba la sociedad capitalista, hasta que llegó a reconocer
que los socialistas tenían alguna razónal criticar las injusticias que el
capitalismo propiciaba,por lo que debíaser superado.
Se identificóinicialmenteconel reduccionismopropiodeldarwinismo
social,que implicabasubordinarlacomplejidadde las leyessocialesa un
nivelinferiordeldesarrollode organizacióndel mundomaterial,esto es,
el mundo biológico.Esta concepcióntenía la intención de concebir los
fenómenos sociales por medio de un enfoque sistémico a través del
cual la estructurayfunción de cadaelementoque compone el complejo
andamiajesocialpudieseser explicadaconla mismaobjetividadcon que
se hace en el estudio de cualquierser vivo.
Estecriterio le condujo inicialmente a admitir la existencia de ra-
zas humanas superiores e inferiores, y hasta admitir la existencia de
"caracteresmoralesde las razas"57. Sinembargo,resultamuysigni-
ficativo que Varona no se dejase arrastrar por las consecuencias ideo-
lógicas de tipo racista que era común encontrar en algunos defenso-
resde las ideassocialdarwinistas. Porel contrario,sus tesis melioristas
y su confianza en el papel activo de la acción humana, y en especial
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de laacciónpolíticayeducativa,lehicieronoponersea laesclavitud
de los negros,a sudiscriminación,así comoa cualquiertipodejusti-
ficaciónbiologizantede laexplotacióndealgúnpueblo,géneroo et-
nia.
Criticó la esclavitudpor la degradaciónde la persona que ésta pro-
duce:"Elsentimientoy la nociónsupremaen lavidasocialse encarnaen
el respetoa la persona humana. ¡Tengamoscuidado!Todavíaentre no-
sotros, si buscamos bien, encontraremos en nuestras casas el látigo
olvidadoenalgúnrincón"58.
Sosteníaque la razanegrapodríallegara los nivelesmásaltos de la
vidapolíticayeconómicadel paíssi se le proporcionabanlasvíaseduca-
tivasy sociales para ello.Según Varona, la superación del racismo era
indispensableparael logrode la plenaemancipación,nosolo del pueblo
cubano,sino de todos los pueblosdel mundo.
Atribuíaa unafalta de evoluciónen los pueblosel crimen, la prosti-
tución de las capasy pueblos inferioresen la civilizacion59.
Varonale otorgómuchaimportanciaal papelde la mujery lafamilia
en la sociedad. Concebía la necesidad de una educación diferenciada
paraelladeacuerdo a las funciones específicas que ésta debía desa-
rrollar.
Reconocíaal igualqueotros intelectualesdesu épocael papeldes-
tacado de las mujeresen grandes ideasytransformacionessociales de
la vidamoderna,como la RevoluciónFrancesa60.
Confiaba en el incrementodel papelde la mujer en el desarrollo
científicoypolíticode lasociedad,ademásdesu insustituiblefunción en
el desarrollode la familia. "Pues ha de viviryes lucha lavida-sostenía-,
dejadlatomar las mejoresarmas, las de la ciencia.Una educación muy
sólida, porque la mujeres un ente moralcuyossentimientos, deseos y
pasiones tienen un influjo constante en la vida de las sociedades, que
puedenalterarytrastornar,como puedenconservaryfortalecer;porque
su papel es preponderante en el hogar,donde se templan los caracte-
res,de cuyapugnao conciertoresulta luegola prosperidado la ruina de
los estados". "Una educación muysólida, porque la mujer es un miem-
bro de lasociedad,ycuando porexcepciónvivesólo parasí, debe cono-
cer los derechosque la guardan,como conoce los deberes que practi-
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ca, y no hay razón para que la dejéis indefensa cuando se queda en el
aislamiento.Puestoque es una personajurídica, abridle lossecretos de
la ley,dejadle conocer la organizaciónyel mecanismodel cuerposocial
de queforma parteya cuyodesarrollocontribuye"61.
Otro sector social que estuvo permanentemente valorado y
estimuladoen Varonafue lajuventud. En 1917sostenía: "La esperanza
del mundo,esa preciosasimientede mejoresdestinos,está depositada
en manos de nuestros mancebos. Que no contaminen su espíritu
fervientelasmiasmasdeletéreasde nuestradesesperación.Queesperen
a pesardetodoycontratodo;Yquesepanrealizarcongenerosoesfuerzo
lo que les prometepara el mañanael noble ardorque los espolea. Que
sepan desnudarse de veras del hombreviejo,y que logren realizar,en
horamásbonacible,la necesariapalingenesiade la humanidad"62.Y en
otromomentoapuntaba:"lajuventudsiembra;laedad maduracosecha;
lavejezconsumelosrastrojos"63.La mayorconfianzadeVaronase plasmó
al final de su vidacuando apoyóel movimientoestudiantilde la reforma
universitariay la luchacontra la dictadurade Machad064.
InicialmenteVaronano habíaprestadotantaatenciónen laexistencia
de la lucha de clases, como lo haríaposteriormenteen la etapa final de
su vida;enfatizamuchomásen otrasformas de luchadel hombrecon la
naturaleza,el mediogeográficoycon el propiohombre,por lo que en un
iniciopusode manifiestounaconcepciónmultifactorialsobreeldesarrollo
social, hasta que llegóa reconocerel significado especial que para el
mismo poseía el elemento económico. En los primeros años del siglo
sostenía: "Cada individuoimitaal otroque admira; cada clase a la que
está encima... Mientras hayahombrey clases sociales -lo que va para
largo- se repetirá inflexiblemente el mismo fenómeno"65 .
LaconfianzadeVaronaenelavancede laciencia,latecnología,
el artey la literaturaasí comoenel perfeccionamientoétnicoymoral
de los pueblos, se fundamentabaen su visióndel progresosocial.
La teoríadel progresoposeíauna raigambreilustraday positivista,
que en este últimocaso estabaarticuladaa las ideas de ordeny
evolución.
La nociónvaronianade progresoestaba indisolublemente ligadaa
su evolucionismo extendidoal planosocial.Su concepcióndel progreso
descansaba en la filantrópica postura de la solidaridad social. En este
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planosupensamientosearticulabaconlomejordelatradiciónhumanista
delpensamientocubanoylatinoamericano.
Considerabaque el progresodebíapartir, antetodo,del trato
altruistadecadaindividuoconsussemejantes.Talesconcepcioneseran
muycomunesenesaépoca,nosóloentrelosseguidoresdel"socialismo
ético"deBernstein,sinoentreotrosreformadoressocialesqueaspiraban
honestamenteaunperfeccionamientodelasociedadevitandolosmétodos
revolucionarios.EnestasituaciónseencontrabaVarona,quiengeneralmente
seopusoalastransformacionesrevolucionariasdelasociedad.
No obstante estas consolidadas ideas hostiles a las vías
revolucionariasparaimpulsarelprogresosocial,Varona,antelasolicitud
expresa de Martí, se incorporó a la lucha revolucionariapor la
independenciadeCuba ydesplegóunavaliosalaborideológicaensu
fundamentación.
Varonaviolasrevoluciones,engeneral,comoobrademinorías,y
comountriunfodelairracionalidadenlahistoria,enlaquesedespliega
unademenciageneralnocivaalprogresosocial.
La antítesisevolución/revoluciónestuvomuypresenteen el
pensamientosocialdeVarona,yaunqueprefiriósiemprelasreformasy
lasvíasevolutivasgraduales,nodejódereconocerquehaymomentos
enlahistoria,comoenlaluchaporlaindependenciadeCuba,enquese
justificanloscambiosrevolucionariosylautilizacióndelaviolenciaylas
guerras,pues"Cuandounpueblonoresuelvesus problemas,losresuelve
con las armas "66. Considerabaque"la guerraes unatriste
necesidad "67, porloquese debe"reducirlaguerraa los límites
necesarios..."68,yaquesegúnsuopinión"oo.paraelhombremodernoy
civilizado,elderechocesadesertalcuandose lereclamapormediode
la violencia"69.Su pensamientodemocráticoy liberaleramuchomás
favorablea lasolucióndelosconflictosporlavíapacífica,peroestono
impidiósucomprensióndeaquellassituacionesenquehabíaqueutilizar
laviolencia.
Inicialmentecompartiólas tesis spencerianasde la defensadel
individuofrentealEstado,perolaluchapolíticaleconduciríaa cambiar
de opinionesy a considerarque al menosen la situacióncubanade
iniciodelavidarepublicanaelEstadodebíasercentralizadoconenergía
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por el poder ejecutivo. Para él la función del Estado no era tanto la
organizaciónde lasociedad,sino laconstitucióndelderechoylajusticia70,
especialmenteladefensa de losderechos humanosde los ciudadanos.
Aceptó la maquiavélicaopiniónsobre la posibilidad de corrupción
de losgobernantes.aunqueensu casoestuvomuylejosdeevidenciarse
esa tendencia,pues hastasus últimosdías vivióen la mayorausteridad.
En 1922 recomendaba: "Y si tropezamos con el ave fenix, con el
gobernanteperfecto?Comoel gobernanteperfectohadeser un hombre,
nodemosocasióna queeltiempocerceneyfatalmentehade cercenarle
sus perfecciones. Que sirva en su único período, de modelo y de
estímulo"71.
LaformaciónideológicadeVaronase orientódesdesujuventud por
la senda del liberalismo,que se identificabacon el establecimientode
una repúblicabajo los principiosque la democraciaburguesaque había
se había consagrado en el siglo XIX,época en la que predominaba el
capitalismopremonopolista.Sin embargo,yaenesa épocase percataba
de los malessociales queaquejabana aquellasociedad.
Y entreesas clases socialescondenadasestaban lostrabajadores,
a quienesVaronaadmirabay tratabade quese encontraransoluciones
que mejoraran su difícil situación. Al concluir la I Guerra Mundial, el
pensador cubano planteaba al respecto que "el problema obrero del
mundo, que es inmediato después de los grandes problemas
relacionadoscon la paz,el másgravede los que han de presentarse en
el futuro inmediato. No es posible que creamos que no ha cambiado
nadaen el mundo.La situación hoyde la partecivil de la humanidades
muydistinta a laque precedióa laguerraactual.Ocurríananteschoques
degobiernos;el de hoyes de puebloscontrapueblos,yel granauxilioen
la empresa magna ha sido precisamenteel de las capas que se han
dado cuentade su verdaderaimportanciacomofactor social"72.
Su postura política,en sentidogeneral, lo distanciaba de las ideas
socialistascomo lo expresóen múltiplesocasiones a fines del siglo XIX.
Pero esto no impidióque a partirde la segunda década del siglo XX se
percatara paulatinamentede las justas demandas de la clase obrera
por mejorar sus condiciones de vida. Y por eso, se percató de la
envergaduraquetomaría la lucha entrelas clases fundamentales de la
sociedad capitalista. "La lucha que ahora empieza de veras -sostenía
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en la segunda década del siglo XX-, la lucha entre el propietario y el
proletario,dejarápequeñitascuantasha presenciadola humanidadcon
espanto"73.
Su antimperialismodescansóen unanálisissociológicoyeconómico
del fenómeno,que expresabauna actitud identificadacon el sentir del
pueblo cubano frente a la amenaza constante de los gobiernos
ingerencistasde los EstadosUnidosdeAmérica.
Varonasabía muybien que el conflictoentre las dos Américas no
erasimplementeeconómico,políticoo militar,eratambién un problema
de desarrollo cultural. Exaltó el extraordinario valor de la cultura
latinoamericana.Se dioa latarea de promoverel reconocimientode los
valoresde laculturalatinoamericanaen múltiplesespacios intelectuales
norteamericanosyeuropeos.A lavezsu labor intelectualfue altamente
valoraday reconocidaen numerososespacios intelectualesde América
y Europa,nosólo porsu condiciónde pensadororiginalyauténtico,sino
tambiénen su condiciónde escritor.
Gran partede la obravaronianaestá dedicada a temas sobre arte
y literatura. No sólo cultivó la poesía, el aforismo y el ensayo con
magistralidad,sinoquededicónumerosostrabajosalanálisiscomocrítico
literario y artístico. Incursionó en múltiples temas de la literatura
ibeoramericana,europeay norteamericana.Su laborperiodísticaen este
terreno le abrió espacios en muchas revistas y otras publicaciones
nacionalesyextranjeras.Al comentaruna obrasobre "El romanticismo
en España"consideraa su autor "Eltipocabal del hombrede letras, por
vocaciónydedicación;el hombrequese daal arte literariocomoel pintor
verdaderoa la Pintura,el músicoa la Música. Ve la obra literariaygusta
de ella y lajuzga como artista, por la obra en sí, por el valor expresivoy
emocional que atesora. Gracias a eso sostenido por ese amor y el
conceptode ladignidadprofesionalqueinspira,nosdaestudioscompletos
desde el puntode vistade la información,sinceros,y cuando el caso lo
demanda,vivificadosporel calor de la emociónhondamentesentida"74.
Enotromomento,analizandola importanciasocialdelartesostenía:
"Son las sociedades organismos que cuanto más coherentes, mejor
resistena las fuerzas circunstantesy adversas,yya veis qué poderoso
medio de provocary mantener la cohesión entre los hombres, es una
ricaproducciónartística.Losqueaprendena sentirdel mismomodo,
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aprendena la para amarse,porqueno haycomuniónqueaproximey
unifiquemásqueladelsentimiento.Dondequieraquehalléisunasmismas
obrasigualmentestimadas,estudiadasyenaltecidas,nomiréissi hay
divisionesficticias,si hayfronterasqueseparen,allíhayhombrecuyos
pensamientosecomunican,allíhayunpueblo"75.
Varonaaprecióenaltogradoladimensiónintelectualdealgunosde
suscontemporáneos,comoJosé Martí,José Ingenieros,José Enrique
Rodó,José Vasconcelos,AntonioCaso,PedroHenríquezUreña,José
Carlos Mariátegui,etc. Del mismo modoque éstos expresaronsu
admiraciónporelpensadorcubanoysostuvieronintercambioepistolar
con él. TambiénBaldomeroSanín Cano,GermanArciniegas,César
Zumeta, Gabriela Mistral, Alfonso Reyes y otras destacadas
personalidadesdelaculturaiberoamericanaleexpresarondirectamente
sualtaestimaciónporelvalordelaintegralidadesuobra.
Si desacertadoresultapensarquehubounsignificativocambio
ideológicoenlaposturadeVarona,tambiénerróneoseríadesconocer
que se produjouna radicalizaciónde su pensamientodurantelos
últimosañosdesu vida.Eso nosignificó que se observaseun giro
radicalensuorientaciónideológica,perosí el reconocimientodeque
lospilaresdeldemocratismoliberalsobreloscualeshabíacimentado
sus ideassociopOlíticasse habíanquebradoy aparecíauna nueva
opcióndeconstrucciónsocial.
A un filósofo de la talla intelectualde Varonano se le podían
escaparlasagudascontradiccionesde lasociedadcontemporánea,
y que los socialistas-aunqueno compartiesesus ideas-, parecían
proponerencontrarlealgunasolución.Por tal motivo reflexionaba:
"Enlavidasocialaunqueelegoísmosuelehacemosolvidadizos,todos
somossolidarios.Yyo,quenosoysocialista,hedichoymuchasveces,
que el gran problemade la hora actual es el socialismo,con las
solucionesquecreepresentaratodoslosproblemasdeldía.Y repito
que, seamos socialistas o no, a todos nos tocaver el modo de
prepararese porvenirmáso menosinmediatode modoque sea el
resultadodeconciertossocialesynodecolisiones.Todoslosfactores
de lavidacolectivatienenderechoa ser atendidos.El mal está en
habersecreídoqueunospodíanpesarsiempresobreotrosyvencer
su fuerzaderesistencia.Hagamosporqueestafuerzade resistencia
procureequilibrarynodestruira laotraensu reacción"76.
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Porfortuna,nuevosbrotesdeoptimismoaparecieronensusúltimos
añoscuandocifrósusesperanzasenlajuventudyenlasnuevasfuerzas
socialesquederrocaronrevolucionariamente ladictaduradeGerardo
Machado. De nuevo el viejo filósofo recuperóla confianzaen el
perfeccionamientohumanoque su humanismodesalienadordesde
tempranohabíacultivado.
Varonanofueunfilósofoquesedejóatarporunaposturaideológica
cerradao unacorrientefilosóficaenparticular.Simpatizólamayorparte
desuvidaconciertopositivismosuigéneris77, perotambiénsupodejarlo
a un lado y superarlocuandocomprendiósus limitaciones.Fue lo
suficientementecapaz para analizar los problemas filosóficos y
sociológicosconel mayorniveldeoriginalidadyautenticidadquesus
circunstanciashistóricasse lo permitieron.Su incansableavidez
autodidactaporlalecturadelosclásicosdelafilosofíamundial,asícomo
larealidadcubanaylatinoamericana,susestanciasenEspañayEstados
Unidos,lesirvierondefuentedirectadeinformaciónyobjetopermanente
deanálisisparaenfoquesconópticapropia.Su pensamientonoquedó
encartonadoen anaquelesacadémicos.Supo ganarseel merecido
prestigioenelámbitointelectualiberoamerican078, especialmentenla
vidafilosófica,literariayperiodísticadesuépoca,ya laveztrascender
enlapraxispedagógicaypolítica.
Susideasfilosóficas,engeneral,yenespecialsusreflexionesobre
la condiciónhumana,formanpartede lo mejorde la tradicióndel
pensamientofilosóficolatinoamericanoquetrascendióa iniciosdelsiglo
XX, porsu profundosentidohumanistaydesalienador.
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